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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ciasictción delProvincias Marítimas.
Orden Ministerial núm. 470/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, por convenir así al
mejor servicio, y en uso' de las facultades que me
confiere el artículo cuarto del- Decreto número 3.209
de 1973de. 1.4 de diciembre, vengo en disponer:
1. Se modifica la categoría de las Provincias _Ma
rítimas de Almería, El Ferrol del Caudillo y Villagar
cía de Arosa, que pasarán a ser de primera clase.
Urid, 7 de junio de 1'975.
Limos. Sres.
Sres.
PITA DA VEIGA
MI/
Denominacióri de- unidades.
Orden Ministerial núm. 471,/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con aprobación
del Consejo de Ministros; se íes asignan-a las dos pr,i
meras corbetas en construcción los-nombres de Des
cubierta y Diana.
Madrid," 7 c'e junio de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
fl-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONZS
Cuerpos de Oficialea.
Ascensos.
Resolución núm. 453/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sidodeclarado "apto" por la junta de Clasificación,. se
Isciende'al empleo inmediato, con antigüedad de 4 de
junio de 1975 y efectos administrativos a partir de
1 de julio. del mismo año, al Teniente de Máquinasdon Eladio Ferreiro Díaz._ -
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres: ...
Resolución núm. 455/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
deélarados "aptos" por,-la Juntá de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad del cha
27 del pasado mes de mayo y efectos administrativos
a partir del día 1 de junio actual, a los Jefes del Cuer
po Jurídico de la Armada que a continuación se re
lacionan :
Teniente Coronel Auditor don José Antonio Andino
Ruiz, en tercer turno de amortización.
Comandante Auditor don José Francisco de Querol
Lornbardero.
No asciende ningún Capitán Auditor por carecer
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 6 de junio de 1975. .•
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Marra de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.
. Ascensos honorarios.
•
Resolución núm. 454/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo .dispuesto en el
artículo 16 de la Ley número 78/68 (D, O. núm. 281)
y artículo 25 del decreto número 49/69 (D. O. nú
mero- 16), y haber sido declarado Merecedor de as
censo honorífico por la Junta de Clasificación, se pro
mueve al empleo de Comandante de Máquinas hono
rario, con antigüedad de 11 de junio% de 1975, al
Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra, en
situación de "retiro", don Gerardo Velando Suárez.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de laGuardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 879/75, del Director- de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de La Armada, se nombra Jefe de Sección de dicho
Organismo al Capitán de Navío (A) (G) don Miguel
Riera Pons, que cesará corno jefe de Estado Mayor
de la Flota cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DCWCIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Resolución núm. 880/75, del Director de Reclu-t
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Flota al Capitán de Navío (G) (E) (GC)
don Ricardo Vanespín Raurell, que cesará en el Es
tado Vlayor de la Armada con la antelación suficiente
para tornar posesión de dicho destino el día 1 de julio
próximo, después de haber permanecido una semana
con el Jefe saliente.
Este destiho se confiere con carácter voluntarict,
A efectos de indemnización por traslado de r>si
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de julio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Vranco.
Excmos. Sres. ...
_
Sres. ...
•
•
Resolución núm. 881/75, del Director de Reclu
tamiento y' Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (AS) (G) clon Eduardo Gómez Castillo
pase destinado a la Ayudantía Mayor-y jefe del Cuar
tel de Marinería del Arsenal de La Carraca, cesando -
con-lo Comandante del dragaminas Guadalmedina
cuándo sea relevado.
Este destino se confiere cón carácter voluntario.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Resolución núm. 883/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
datrt4 de Máquinas (ES) don Antonio TorresViquei
ra pase (Iestinadó a la ICO de la Zona Marítima del
Estrecho, Con carácter voluntario, cesando como Pro
fesor de la Escuela Naval Militar.
A efectos de indemnización por traslado de_ resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e_
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 884/75, del Director_ de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cárn- •
1 bio de destinos del personal del Cuerpo de Máquina
que a continuación se relaciona :
.1
Capitán don Daniel Yusti Muñoz-Delgado.—Pasdestinado al STUM del Arsenal de Cartagena, cesando como Instructor de la OVAI5.
Capitán don Paulino Roca Barros.--Pasa destinadal sTum del Arsenal de Cartagena;ftestisando com.
Jefe del Servicio de Máquinas de las fragatas rápidasAlava y Liniers.
Estosadestinos se contienen con carácter voluntario,
de junio de 1975.
• - EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
. Francisco Jataiz Franco
acemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 885/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bió de destinos del- personal (141 Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona :
•
Capitán don Alfredo Cabello de la Torre.—Pasa
destinado/ como Profesor del CBA, cesando COMO Jef
del Servicio, Máquinas del S-ubrilarino Narciso Mon
turiol (S-3) cuando sea relevado.
. Capitán don Manuel Angel Martínez Prieto.—Pasazerestinado a la Unidad Especial de Buceadores de
Combate "Comandante Gorordo"' una vez finalizado
el curso de aptitud (Bz). -41
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 6 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
.Francisco Jaraiz Franco
Cambio de Escala.
Resolución núm. 461/75, del Jefe del Departa
mento dé Personal.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 29 del Decretó número 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado, y con la confor
midad de la Junta de Clasificación de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada, se 'concede el pasé a la
Escala de Tierra al Capitán de Corbeta don Wenceslao
González Murcia; que se escalafonará inmediatarnent
a cohiinución del .Capitán de Corbeta (ET) don Ma
nuel Cadarso Montalvo.
.Madrid, 7 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE *DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María le la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,
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Licencias para contraer mirattrimonio.
Resolución núm. 887/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arrégll a lo dispuesto en.
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D.' a núnis. 257 y 249, respectivamente), se concede
,licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría del Rosario Pardo de Donlebún Montesino al Al
férez-Altimno del Cuerpo Jurídico don ,José María
Fernández-Portillo de la ,Oliva, supeditándose esta
autorización a la obtención del nombramiento de Te
niente Auditor.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnaos. Sres. ...
Sreks.
Baja en .la Armada. -
Resolución núm. 452/75, del Jefe del Departa
mento de 'Persdnal.—Causa baja en la Armada, por
fallecimiento.. el día 8 de mayo de 1975, él Teniente
de Navío (A) don Alfonso Murcia nernández.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 886/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
láquinas de la Reserva Naval Activa ‘don Guillermo
Orla Benítez pase a desempeñar el destino de Serviciode Itláquinas de la Estación Naval de Tarifa, con ca
rácter voluntario; cesando como Jefe del Servicio de
Illáquirtas del R. A.-5. •
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
rn 171).
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excrnos. Sres. •••
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Número 128.
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 882/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado. y
con: arreglo a ld preceptuado en el artícillo 25 del vi
gente Reglamento de Licencias Temporales del perso
nal .de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1905 (D. O. núm. 55), se conceden cuatro
meses de licencia por asuntos particulares, a partir del
día 1 de septiembre próximo, al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Manuel Gregorio Sán
chez Camarena.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF,S,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRE-CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de- Oficiales.
Reválida de Buceadores.
Resolución delegada núm. 459/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. — 1. 'Se reva
lidan las aptitudes de Buceador de Combaté y de -
Averías, á-partir del 4 de abril de 1975, al perso
nal
Capitán de. Fragata don' Alfredo Ríos Alonso.
Subteniente Buzo don Fernando Juan Rubio.
2. Asimismo, se revalida la aptitud de
dor de Averías, a partir del 4 de abril de 1975, al
personal siguiente:
Teniente de Navío don Ramón Jáudene Ar
giielles.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz Díaz.
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arderius
González.
Capitán de Máquinas don José E. Lechuga Se
rantes. •
Mayor-Buzo don Tomás Rodríguez Cuevas.
Mayor Buzo don José Plané Mendoza.
Brigada Buzo don Antonio Meca Martínez.
Brigada Buzo don Francisco Franco García.
Brigada Buzo don José Hernández Saura.
Brigada Buzo don José Solano García.
Sargento primero Buzo don José Jiménez Sa
linas.
Sargento primero Buzo don Joaquín Solano Saura.
Sargento primero Buzo don Manuel Navarro Mira
Cabo primero Especialista Artillero Gabriel Iglesias .Muñoz.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Azo
rín Martínez.
Cabo primero Especialista Torpedista Serain
Saavedra Soto.
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Cabo primero Especialista Mecánico José L. Neira
Pena.
- Cabo primero Especialista Mecánico losé F. Pla
né Baeza.
Madrid, 6 de junio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesEXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Distinavo de Profesorado.
Resolución núm. 97/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigi
das en el punto segundo de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D, O. núrñ. 300), se
reconoce el derecho al uso del Disintiyo. de Profe
sorado al 'Capitán de Fragata Ingeniero don Sal
vador Múgica Buhigas.
Madrid, 6 de junio de 1975.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución delegada núm. 458/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber efec
tuado con aprovechamiento el curso correspondiente,
y de acuerdo,con los apartados 5.1 de la Orden Mi
nisterial número 2.372/69 (D. O. núm. 122) y 3.8 de
la •núniero 154/73 (D. O. núm. 54); se reconáce la
aptitud de Controlador de Interceptación (CI),
partir del día 12 de mayo último, a los siguientes :
TENIENTES DE NAVIO
Don José Ramón Montero Escrigas.
Don Antonio calvo Torrecillas.
Don Jaime Jaquotot Janer.
Madrid, 6 de junio de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Frxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Resolución núm. 90/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el- punto 3.1 de la Re
solución número 51/75 (D. O. núni>. 87), de la Di
Página 1.414,
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rección de Enseñanza Naval, que quedará redactado COMO sigue:
"Los Oficiales relacionados a continuación realizarán en 'Cuatro Vientos los cursos de Pilotos de
Helicópteros .en I términos y durante las fechas
que a continuación se detallan:
ALFERECES DE NAVIO
Don Fernando Constantino Casaseca Benítez.
Don Carlos Manuel Petinal Meise.
Don Fernando Gea Guerrero.'
Del 15 de septiembre al 13 de dicienibr'e, arnlios-lilclusive, del corriente año.,
ALFERECES DE NAVIO
Don jesús Alvargonzález Ucha.
Don Esteban Bagó Valldecabres.
Don Fernando Novóa Sanjurjo.
Entre la segunda decena de Enero y primera quin
cena de abril de 1976. -
ALFERECES DE NAVIO
Don Agustín 'Cárdenas Chávarri.
Don. Román Gómez-Millán Pérez.
Don Carlos Alberto Arnoso Lavandeira.
Don Gabriel Angel Escudero Lucas.
Entre la segunda quincena de abril y segunda de
cena de julio d 1976."
Madrid, 27 de mayo de 1975.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique G-olmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitudes.
Resolución núm. 98/75; de la Dirección .de En
señanza Naval.—Por haber tertninaddu con aprove
chamiento el curso de Mantenimiento de Helicóp
teros (Aprovisionamiento) (AvA), se reconoce la,
posesión de dicha aptitud, con antigüedad de 30 de
abril último, a los 'Oficiales de Intendencia Capitán
don José .Cárlos 'Salazar –Mitchell y Teniente don
Manuel Pando Vilches, de acuerdo con lo dispuesto
-en la Orden Ministerial número 2.372/69, de 26 de
mayo de 1969 (D. O. núm. 122).
Madrid, 6 de junio de 1955.
EL DIRiCTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Mantel; imiénto de Helicópteros.
Resolución núm. 96/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1.. Se convocan diez -plazas entre
Sargentos primeros y Sargentos Mecánicos que de
seen efectuar un curso para la obtención de la ap
:Id de Mantenimiento de Helicópteros, que co
j'Izará en • el CIANHE,el día 1- de septiembre
de 1975.
2. Los solicitantes deberán contar el día de co
zienzo. del curso con la mitad, por lo menos, de
.condiciones de embarco en unidades a flote.
Las instancias deberán .dirigirse al éxcelentísi-.
lo señor Contralmirante Director .de Enseñanza Na
val, y han de ser cürsadas antes del, 15 de
julio de 1975; acompañadas del acta e reconoci
miento médico de acuerdo con lo dispüe'sto en la
Orden.de 20 de diciembre de 1956 (D. O. núm. 286).
4. El citado curso será de veintitrés semanas de
duración .en el CIANHE y dos semanas -de prácticas
tn Madrid.
5. El personal que realice este curso cesará en su
destino de procedencia; pasando *a depender, a todos
los efectos, del íCIANH,E.
b. En este curso será de aplicación .lo dispuesto
eRel artículo 4 de la Orden Ministerial núm. 226/75
(110, núin. 65). respecto a los 'períodos de licencias
reglamentarias que se. establezcan.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Exernos. 'Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud para la Red Territorial. de Mando.
Resolución delegada núm. 460/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Se amplía la
Resolución delegada número 238/75 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 70),. en el sen- _
tido de designar pará efectuar el curso de Microon
das para la obtención de la aptitud RTM, que co
menzó el día 29 de abril de 1975, 'al Subteniente
Electricista don José María San Román Hierro para
plaza de Madrid.
2. Asimismo, se modifica dicha disposición en el
sentido de que
• el Subteniente Radarista don Pedro
:dado López, que se encuentra realizando el expre
sado curso de Microondas de RTM, a la fffiálización
del mismo ocupará plaza en San Fernando.
Madrid, 6 de junio de 1975.
Por delegación:
EL NRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExcmos. Sres. ...
Sres. •..
1
r:d
Número 128.
Adiestramiento fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 457/75, de ja Jefatu
ra del Departamento de Persanal.—Se, dispone que
el Suboficial y los Cabos que a continuación se re
lacionan efectúen los cursos "C" que se indican a
continuación, correspondientes al ciclo previo a su
-
embarque en la fragata Asturias:
SARGENTO SONARISTA
Don Francisco López López.
Curso número S-435.—Fecha prevista de comien
zo : 7 de julio de 1975.—Duración : doce,semanas.
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS ARTI- -
.LLEROS, CON. CARA.CTER EVENTUAL
Policárpo Collado Vicente.
Curso número S-418.—Fecha prevista de comien
zo: 30 de junio de '1975. Duración veintidós se
manas.
José L. Díaz Morales.
Curso número S-419.—Fecha prevista de comien
zo : 30 de junio de 1975. Duración: veintidós •se
rnanl.s.
El citado personal cesará en sus actuales destinos.
Durante la realización de los cursos, el Suboficial de
penderá de la Dirección de Enseñanza Naval y los
dos Cabos dependerán de la Dirección de 'Enseñanza
Naval en asuntos relacionados con el desarrollo de
los cursos, y de -la Jurisdicción Central '(Ayudantía
Mayor del Ministerio) a efectos económicos y ad
ministrativos.
Madrid, 6 de junio de 1975.
Por deíegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Goltnayo Cifuentes
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Convocatoria provisional
Orden Ministerial núm. 472/75 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por OrdenMinisterial número 808/74 (D), de 2 de diciembre
-de 1974 (B. O. del Estado núm. 301 y D. O. núme
ro 287), se admiten provisionalmente en la IMECAR
a los siguientes:.
Para el Cuerpo General.
1. Don Francisco Llasat Buera.—Compromisovoluntario de servicio continuado.
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2. Don Clemente Manzanera Fernátidez.-Com
promiso voluntario de servico, continuado.
3. Don José. María García León.-Com'promiso
voluntario de servicio continuado.
4. Don.-Enifélue Silla Carrascosa.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
5. Don M,arcos Espada Barros.--Compromiso
voluntario de servicio continuado.
6. Don Julio A. Molina Benayas. - Compromiso
voluntario de servicio continuado.
7. Don tjulián A. Rodríguez Baquerizo.-Com
promiso ,voluntario de servicio continuado.
8. Don Leopoldo R. Seisja.s Candelas.-Compro
-mis° voluntario de servicio continuado.
9. Don Guillermo Díaz del Aguila Sarda.
Compromiso voluntario de servicio conti
nuado.
Don José R. Domínguez de las Heras.-
Cómpromiso voluntario de servicicr continuado.
11. Don Carlos L. Hidalgo Brinquis.-Compro
miso voluntario dé servicio .continuado.
12. Don Carlos J. Gómez Piqueras-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
13. Don Miguel A. Záplana Carreño.
14. Don Javier Espinosa Noguera. -
15. Don Miguel- Senac Sánchez-Anaut. -
16. Don Antonio J. dé<>1 Corral de Salas.
17. Don Fernando Gomis Galán.
18. Don Ramón Prego Dorca.
19. Don Oswaldo González Cameno.
20. Don Arturo Delgado Fernández.
Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
(Rama de Armas Navales.)
1. Don Juan Enrique Cantín Potrtis.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
2. Don Miguel Rete Rete.-Compromiso volun
tario de servicio continuado.
3. Don Daniel Pérez Alcaraz.-Com.promiso vo
luntario de servicio continuado.
4. Don Asensio Nieto Mercader.-Compromiso
voluntario de servicio clontinuado.
5. Don Francisco J. Navarro Castillo.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
6. Don José María Garay-Gordovil Roldán.-
Compromiso voluntario de servicio conti
n/ado.
7• Don Luis J. Barreiro Campos.-Compromi
so voluntario de servicio continuado. •
8. Don Eusebio Espinosa Pérez.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
9. Don José 114^:» Díaz Blasco.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
10. Don Luis R. Rodríguez Palencia. -Compro
miso voluntario dé servició continuado.
(Rama de Electricidad.) •
Don Francisco Navarro Rodríguez.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
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Don Fernando Márquez Prado Urquía.---Compromiso voluntario de servicio conti
'nuado.
Don Jesús Luis Sirvent Esteve.-Compromi
so voluntilrio de servicio continuado.
Don Luis R. Madero
voluntarioode servicio continuado.
Don Javier R. Alba Martín.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
Don Rafael Galdón Brugarolas.
Don Gregorio A. Martín Pérez.
s
Don Juan J. Escolar Calzón.
Don José Rodríguez Romo.
Don Salvador C. Ruiz (Sánchez de Ibarguen.
Don José A, Martínez Osorio.
Don Santiago B. Mateo Serrano.
. (Rama de Navales.)
y *Y
Don Carlos M. Ramos García. Compromiso
voluntario de servicio continuado.
Don Fernando Vargas Planiol.
Don José L. López Pérez.
Don Francisco J. Siérez Pérez.
Don Miguel A. de la Fuente Día i Flor.
Don Eduardo Rodríguez Magallanes.
Don José A. Iraundegui Echev'erría.
Don Carlos F. Zapata Jiménez.
Don Luis P. Luengo Romero.
Don Jiaquín Fuertes Gutiérrez.
Don Antonio C. Pérez de Lucas.
Don Luis P. Ramos Rodríguez.
Don Aladino González Villa.
Don Jaime C. Alvarez Montes.
Para el Cuerpo de Infanter'ía d Marina.
Don Pedro Miguel González Ortiz.-Com.
promiso voluntarit• de servicio continuado.
Don Antonio Rodríguez Pérez.CompromP
so voluntario de servicio continuado.
Don Joaquín Colodro Plaza.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
Don Carmelo C. Gil Gorricho.-Comp*romiso
voluntario de servicio continuado.
Don Andrés Trillo. 10iz.-Comproiniso vo
luntario de servicio con-anuadT
Don Jesús Gallo Gallo.-Conlpromiso volun
tario dé servicio continuado. '
Don FranciSéb J. Sánchez Ruiz.--Compromi
so voluntario de servicio continuado. .
Don Antonio Gómez Sanabria.-Compromiso
voluntario de servicio Continuado.
Don Carlos Gil-Delgado Eriginal.-Compro.
misl voluntario de servicio continuado.
Don Fernan"de la Hera Oca.
no-n Carlos Seara Ojea.
Don Juan Gilabert Corbalám
Don Damián Mas Quetllas.
Don Ramón Adell Calduch.-
Don Jesús Campo Antoñanzas.
Dou. Paulino Rodríguez Mep.díbil.
Don Vicente Angulo Bengoechea.
Don Manuel de la Sen Parte.
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19, Dón Rafael TapiaMartín.
/(1, Don Jesús María Zaballo Hoz.
/1, Don Juan Gonzalo San Esteban.
22. Don Luis C. de Andrés Domingo.
Dón Rafael 1VI,artín Fernández.
24, Don Manuel Esteban Morales.
/5, ,Don Vicente Cortés. Corberán.
6..Don José Ochotorena Ramírez. ,
17, Don Benito J. Nemesio Casabán.
1, Don Francisco M. Nem,esio Casabán.
29. Don Juan Antonio Aroca Bermejo.
30, Don ;Miguel A. Hidalgo De Cisneros.
31, Don Enriqúe Juan Buch Gómez.
32. Don Manuel .José Morán García:
33, Don Juan Ocal Cancelas.
34, Don Victór Nihara Hernández.
35. Don Ignacio Báquerizo Briones.
Don Guillermo Iribarren Gómez.
37. Don Luis:F. Rodríguez Peña.
g Don Marcelino S. Fernández 'Méndez.
39., Don Juan María Arana ,Romero.
10, Don Jesús María Sáez Elejido.
11, Don Jesús Fernández' Méndez.
12., Don Arturo A. Torregrosa Higón.
43. Don José tuis Málaga Mellado.
14. Don Manuel Fernández Torres.
15, Don,Francisco J.. Gala Elón.
16. Don Víctor A. Górhez Montes.
17. Don José P. Barrio Barrio.
Don Isidro Miguel López.
19. Di Javier Pérez Souza.
0, Don Gabriel qámiz Gámiz.
f
36
Para el Cuerpo de Máquinas.
.4b
1. Don Ricardo Llaneza Ruiz.-Cómpromiso
liintario, dé servicio continuado.
2., Don Ramón Samano Bustamante.-Compro
miso. voluntario de servicio continuado.
3, Don José María Iglesias Fernández.
4, Don Ignacio J. Fernán&ez López.
5. Don Láudelino Gutiérre± Suárez.
6. Don José A. Echeverría Domínguez.
7, Don Javier Sostoa Gordo-Pacheco.
Don jorge Tejedor del Valle:
Para el Cuerpp de Intendencia.
Don Jaime Anchel Rubi.ó.-Compromiso vo
luntario. de -servicio continuado.
Don Fernando M. Bolíbar Chinchilla.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
3. Don Jorge :Enrique Araújo Cortegoso.-
Compromiso voluntario de servicio conti
nuado.
Don Plácido Iglesias Gerpé./-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
Don Juan M. Acero Serna.-Compromiso voluntario de servicio continuado.
6. Don Manuel F. Pacheco López.-CoMpromi
so voluntario de servicio cóntinuado.
.7, Don José A. de Terán Tendero.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
8. Don Enrique M. de Arribas Mocoroa.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
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9. Don Juan Ramón Novela Berlín.-Compro
rniso voluntario de servicio continuado.
10. Don Alberto Manuel Fernández Aragüez.-
Compromiso voluntario de servicio conti
nuado.
11. Don Bernardino Martín Funes. ,Compromi
so voluntatio de servicio continuado.
12. Don Francisco Jaime Periuela.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
•
Para el Cuerpo de Saikiidad (Sección Medicina).
.1
. Don José María ,Erroteta Palacios.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
2. Don Germán Basoa RIvas.-Compromisg vo
luntario de servicio continuado.
3. Don Pablo López-Areal `García.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
4, Don Juan Pinedo del Campo.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
5. Don Antonio Qtiesada Suescun.-Compromi
_
so voluntario de servicio continuado.
6. Don Santiago Martínez Ramos.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
7. Don Andrés Ramos Sánchez.-Co,mpromiso
voluntario de servicio continuado.
8. Don Francisco Moreno Reyes.-Compromiso
voluntário de servicio continuado.
9. Don rosé E. Martínez Prat.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
10. Don Jesús Lorente Campos.-Compromiso
voluntario de siervicio'continuado.
11. 'Don José María González Espina.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
12. Don Hermenegiído González Núfiez.-Com
prorniso voluntario de serviio continuado.
13. Don Vicente San'sano Sánchez.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
14. Don Juan Perialver Pefialver.-Compromiso
voluntario de .servicio continuado. -
ir
15.- Don José buis Vicens Molte.-Compromiso
voluntario de servicio c6ntinuado.IP.
16.• Don Juan Vivero Bolea.-Compromiso vo
luntario de servicio continuzdo.
17. Don Antonio Serena Serradell.-ComPromi
so voluntario de servicio continuado.
18. Don Eliseo Miguel Rial Otero.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
19. Don Galo Alberto Martínez Vilar.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
20. Don -R.ogelio Costa achafeiro.-Compromi
so voluntario .de servicio continuado.
21. Don Luis Magdalena Mourifio.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
22. Don Miguel A. Varela Iglesias.-Compromi
.so voluntário de servicio continuado.
23. Don Manuel Javier Vázquez San Luis.--2-
Compromiso voluntario de servicio conti«
•
nuado.
24. Don Luis Carlos Iglesias Carreira.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
25. Don Gonzalo Fernando Pía Iglesias.-Con
promiso voluntario de servicio confirmado.
a•
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26. Don José Ramón García López.---Compromi
so voluntario de servicio continuado.
27. Don Jjuan Manuel López Pérez.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
28. Don Salvador Eduardo- Pi„la Fernández.-
Compromiso voluntario de servicio continua
do.
29. Don Joaquín Cortes Laiño.-Comps romiso
voluntario de servicio continuado.
30. Don José Angel Ortero García.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
31.. Don Antonio Selas Pérez.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
32. Don Andrés González Nieves.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
33. Don Eduardo Yáñez González.-Compromi
so voluntario de servicio continuado.
34. Don Carlos Reboredo Iglesias.-Compromi
so voluntario de serviao continuado.
35. Don Francisco A. Arroyo Pérez.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
36. Don Miguel A. BrinCluis Crespo.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
37. Don Aurelio Pérez Sania.-Compromiso
luntario de servicio continuado.
38. Don Ricardo Pita Marcos.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
39. Don .Francisco J. Alba López.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
40. Don Fernando María Ramírez dr' tiz.-Com
promiso voluntario de servicio contintia_do.
41. Don José Luis Belmonte Díaz.-Compl'omi
so voluntario de servicio continuado.
42. Don José María Viedma Ilolero.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
43. Don Jesús de la Fuente Pérez.-Compromi
so voluntario de servicio cgn.tinuado.
44. Don Lucio Cabrerizo Garda.-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
45. Don Fernando Ruiz de Eguino Lizaso.-
Compromiso voluntario de servicio conti
nuado.
46. Don Termístoles Fernández Pérez. Com
proi:niso voluntario de 'servicio continuado.
47. Don Juan de Dios Giménez Barrera.-Com
promiso voluntario de servicio continuado.
48. Don Antonio A. Ruipier Garcia.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
a
49. Don Aurelio V. Ramón Rodríguez.-Com
promiso volutario de servicio continuado:
50. Don Francisco Martos Crespo.-Compromi
so voluntario de serviciol continuado.
51. Don Antonio' Padilla Baeña.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
52. Don Carlos Manuel García Gámez. - Com
promiso voluntario de servicio continuado.
1
Para el Cuerpo Jurídico.
1. Don Fernando Mut González,-Compromiso
voluntario de servicio continuado.
2. Don José M. Pedreiro Rodríguez.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
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,I. Don César Aznar Blanco.-Compromiso yo
,
luntario de servicio continuado.
4. Don José M. Sulárez Robledano.-Compromi
so voluntario de servicio cóntipuado.
5. Don Federico M. García Rico.---Compromisovoluhtario de servicio continuado.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad Eléctrica.)
1. Don Alfonso Badia. Roca.
2. Don Vicente García Gasparín.
3. Don Sebastián Terol Sanz.
4. Don Antonio Collado Fuentes.
5. Don Jorge- Nadal de Bolos.
6. Don Diego Sánchez
• Serrano.
7. Don Elías Echevarría Aguirreche.
8. Don José Luis Díaz Laso. .
9. Don Pedro Vaqbero Blanco.
10. Don José Luis Mata Guzmán.
11. Don Miguel Martínez Fernández.
12. Don José A. García González.
13. Don Pedro L. Calvo 'Domínguez.
14. Don Francisco Bayo Enrique.
15. Don Francisco Castaño González:
16. Don Diego Luis Fuentes Gómez.
17. Don Tomás Viana Espí. .
18. Don Juan Ortega Navas.
19. Don Enrique Villanova Morelia.
20. Don Juan José Ocaña Cañas.
specialidaa Radiotelegráfica.)
1-9
1. Don Amador 1. Royuela Royuela.
2. Don Guzmán Chabert Díaz.
3.- Don Jorge L. 4.A.rmayor Cachero.
4, Don José J. Berrueta Sanz de Galdeano.
5. Don Emilio Rojo Banquedes.-
2.
3.
4.
5.
6.
.7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
(Especialidad Electrónica.)
Don José María Rodríguez Rodríguez.-Com
promiso voluntar.ió de servicio continuado.
Juan Font Capablo.
José María Viñas 'Canal.
José María Lloréns García.
Antono Casanova Castelló.
José M. Vilela López,
Ramón Liaño Liaño.
Manuel Gálvez Martínez.
Benito Ponce Hernández.
Angel Villacieros Pérez.
Manuel GarCés de los Fayos Sotoa.
Antonio Castaño Canallas.
Ismael Saiz Alarcón.
,
Juan J. Serrano Martín.
Fernando Carlos Pérez López.
Manuel A. Villar Martínez.
Salvador Sanchiz Llácer.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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18. Don Federico Rico Olivert.
19, Don Antonio González García.
20, Don Manuel E. Camacho Mora.-
/ Don Anastasio Carro Cepeda.
22, Don Cristóbal Abellán- Martín¿z.
23. Don Juan Carlos Vázquez Luna:
24. Don Ramón López Rogel.
Don Juan Pedro Romera Ramírez.
Especialidad Mecánica.
1, Don Francisco Catena...García.
9. Don Martín .Solano .Escudero.
Don .Eduardo • Llueca Fernández.
Don José .Garmendía Aguirrezabalaga.
Don Antonio Holgad.° González.'
6, Don Rogelio Márquez Cano.
7. Don joacjuín Romero, Fústeif
8, Don Antonio López Sepúlveda García.
9. Don José M. González Rodríguez.
10. Don Antonio Vázquez- Martínez.•
11, Don Julio -González Ageitos.
12. Don Jaime, López Crespo.
13. Don Mariano Gabriel Chirivella Caballero.
Especialidad 'Escribiente.
1 Don José María - Muñoz • Rodríguez.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
Don José Juan Carreño Gómez.
Especialidad ATS.
1, Don Eduardo Cassa ruigcever. Compromiso
voluntario ,de servicio continuado.
2. Don Alfonso Núñez Ortiz.-Compromiso vo- •
luntario de -servido continuado.
3. Don José A. Barreno Sánchez.-Compomiso vo
luntario de servicio continuado.
4. Don jósé Jesús Verd.ú Ibáñez. - Compromiso -
voluntario de servicio continuado.
Don Tomás Pérez Alcaraz.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
6 Don Fulgencio Barrach_ina Martínez.-Compro
miso voluntario de servicio continuado.
7 Don José Rodríguez Vázquez.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
8. Don, Regio Dnbarro Pita.--=-Compromiso volun
tario de servicio continuado.
9. Don Joaquín Quijano Sánchez.'
10, Don Antonio Baró Sánchez.
11. Don Francisco Díaz Alvarez.
12, Don Juan de Dios Valseca Montaño.
13, Don Angel Martínez González.14, Don Andrés Alcaraz Ríos. •
U, Don Miguel A. Escudero Gómez.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Luis Picado Carballeira.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
Don Diego Varela Formoso.-Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
3. Don Juan Batista Silva.
4. Don Francisco M. Bustillo Delgado.
5, Don, Manuel A. de Sola Aguilar.
6. Don José Pérez de la Rosa.
7. Don José Luis Fuentes Benítez.
8. Don Julio Rodríguez Matesant.
9, Don José Luis Gómez Navas.
lo. Don Miguel García Díaz.
11. 'Don Agustín Robles Benítez.
12. Don José Luis Lorenzo Sánchez.
Don José A. • Núñez Garrido.
14. Don Luis Cobeñas Arenas.
15. Don Joaquín Hernández Ros.
16. Don Emilio Alvarez Flores.
1.7. Don Juan Carlos Lafarga Ferrer.
18. Don José García Alfonso.
i9. Don Gonzalo -Tizón Sánchez.
70. Don Juan Manuel Pedreiras González.
21. Don José María Rodríguez Rodríguez.
22. Don Alfonso Calvar Santos.
23. Don Walfrido Luaces
24. Don Ramón. Varela Sánchez.
25. Don José ,Luis Piñeiro. .
26. Don_José Otero Pedreira.,
27. Don José A.: Baleato Negreira.
28. Don David de Prada Rodríguez.
29. Don Francisco de P. González Zubieta.
30. Don Luis R. Lojo Montojo.
31. Don José María López Varela.
32. Don Vicente Bonet Sendra.
33. Don Angel Robles Martínez.
34. Don Agustín Martínez Docanto.
35. Don Rafael R. Roldán Muñoz.
36. Don Carlos Lama Rúa-Figueroa.
37. Don Juan Cano del Arco.
38. • Don Marcelino García Rodríguez.
39. Don Antonio Cano del Arco.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1
de la Orden Ministerial número 808/74 (D) (DIARIO
OFICIAL núm. 287), los relacionallos anteriormente
serán reconocidos por un Tribunal Médico de la Ju
risdicción de Marina a que pertenezca la jefatura
Local correspondiente, dentro del plazo máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la publicación de
esta Orden Ministerial.
3. Por necesidades del servicio: se modifica el
apartado 2 de la Orden Ministerial número 808/74
(D) en el sentido de que las plazas a cubrir para el
'Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) se amplían •
a cincuenta y dos.
Madrid, 4 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
a.
- CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 7 de luyo de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Migue?Durán González.
RELACIóN QUE SE CITA.
Ferrol del Caudillo.—Don Manuel Haro Rodrí
guez, Ayudante Técnico Sanitario de primera (Capi
tán).—Sueldo regulador : 31.645,83 p'esetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 25 de 1975:
Fecha de arranque : 1 de agosto de 1975.—Haber mien
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
28.481,25 pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(4) (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad qtie la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el. de repósición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo,Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y Por conducto de
Ea Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
•
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(21) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal y Militar Orden de San Hermeneg-ildo.
,
Madrid, 7 de mayo de 1975. El tontralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 118.—Apéndice,
gina 1.)
El
RECTIFICACIONES
Padecidoérror en la publicación de la Resoleución
número 439/75 (D. O. núm. 126), se rec,tifica en el
sentido siguiente :
DONDE DICE;
o
30. .Toacittín Tejada Belia. -- Jefe de Equipo d
Fuego. .
DFBE DECIR:
30. Joaquín Te¡ada -Bella. — Jefe de Equipo d
Fuego:
Padecido error. en la publicación de la Resolución
número 436/75 (D. O. núm. 126), se rectifica en el
sentido que se expresa :
DONDE DICE:
4. José L. Agustín Balarte.--Paiiolero de Res
petos.
133. José L. Hernández Hernández.—Auxiliar d
Planas Mayores.
• DEBE DECIR :
4. José L. Agusten Balarte.—Pañalero de Res
petos.
133. José L. Hernández
Planas Mayores.
Madrid, 9 de junio de 1975.—El Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
Fernáiidez.—Auxiliar de
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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